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УСЛУГИ, КЛИНИНГ, УБОРКА, РИСКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
БИЗНЕС-АДМИНИСТИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 
Объектом исследования является ООО «Вэйл Студио» - компания, 
которая оказывает услуги для онлайн-бизнеса и офлайн-бизнеса в сфере 
цифровых технологий. Как правило, она выполняет продвижение бренда 
посредством использования цифровых каналов коммуникации. Для рекламы 
компании клиента или формирования ее позитивного имиджа используются 
социальные сети, контекстая и медийная реклама.  
Цель работы: Создание и бизнес-администрирование работы 
предприятия на рынке информационно-коммуникационных технологий с 
учетом НИОКР специалистов факультета информационных технологий и 
робототехники БНТУ. 
Реализуемый бизнес-проект будет направлен на создание новой 
организации на примере компании-аналога ООО «Вейл Студио».  
В настоящее время более половины объемов работ и услуг выполняют 
предприятия негосударственной формы собственности. Несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, вызванную переходным характером 
национальной экономики, последствиями экономического кризиса. 
В настоящее время диджитал компании в Республике Беларусь 
существуют проблемы: дефицит кадров, трудности получения крупных 
заказчиков. 
Автор работы подтверждает, что приведённый в ней расчётно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их автора.  
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